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『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
そ
の
認
識
論
の
浅
野
裕
序
言
戦
国
末
の
思
想
家
公
孫
憶
は
、
白
馬
非
馬
・
竪
白
同
異
の
論
を
唱
え
弁
者
の
雄
と
し
て
そ
の
名
を
馳
せ
る
一
方
、
越
の
平
原
君
に
仕
え
仮
兵
を
説
く
等
の
政
治
活
動
の
記
録
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
著
作
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
『
公
孫
龍
子
』
十
四
篇
と
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
入
篇
が
散
侠
し
、
現
行
本
は
僅
か
に
六
篇
を
時
間
す
の
み
で
あ
る
。
思
想
家
と
し
て
の
公
孫
龍
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
関
係
資
料
全
て
の
総
合
的
な
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
論
を
倹
た
な
い
が
、
乙
う
し
た
作
業
に
は
各
種
の
困
難
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。
彼
の
事
跡
を
記
す
資
料
が
極
め
て
乏
し
い
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
『
公
孫
龍
子
』
に
展
開
さ
れ
る
思
考
自
体
が
甚
だ
し
く
難
解
で
あ
る
こ
と
が
、
や
は
り
最
大
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
そ
乙
で
本
論
で
は
、
公
孫
龍
の
全
体
像
を
究
明
す
る
一
環
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
『
公
孫
龍
子
』
中
の
指
物
論
に
的
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
私
が
対
象
と
し
て
最
初
に
指
物
論
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
こ
に
披
涯
さ
れ
て
い
る
認
識
論
こ
そ
が
、
公
孫
龍
の
思
考
全
体
の
根
底
を
成
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
測
に
依
る
も
の
で
あ
る
.
本
節
で
は
、
先
ず
指
物
論
の
原
文
に
即
し
て
、
逐
一
そ
の
思
考
展
開
の
筋
道
を
辿
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
方
法
を
取
る
と
、
必
然
的
に
指
物
論
の
解
釈
に
の
み
終
始
す
る
形
態
に
陥
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
基
礎
作
業
と
し
て
経
由
せ
ざ
る
を
得
な
い
段
階
な
の
で
、
繁
雑
を
承
知
の
上
で
敢
え
て
論
述
す
る
次
第
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
『
公
孫
龍
子
』
は
内
容
の
理
解
が
頗
る
困
難
で
、
意
味
の
通
じ
難
い
箇
所
が
頻
出
す
る
た
め
、
錯
簡
・
誤
脱
が
多
数
存
在
す
る
と
し
て
、
従
来
本
文
校
訂
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
来
て
い
日
干
し
か
し
な
が
ら
、
『
公
孫
龍
子
』
、
と
り
わ
け
指
物
論
は
、
ほ
と
ん
ど
近
似
し
た
表
現
が
絶
え
ず
反
復
さ
れ
る
所
に
そ
の
文
体
上
の
特
徴
が
あ
り
、
為
に
文
義
を
通
そ
う
と
し
て
、
一
度
字
句
の
改
装
や
文
の
削
除
・
付
加
、
順
序
抑
パ
入
れ
替
え
等
に
手
を
着
け
た
場
合
に
は
、
際
限
な
く
改
修
の
可
能
性
が
生
じ
て
来
て
、
却
っ
て
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
危
険
性
を
苧
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
私
は
以
下
指
物
論
の
解
釈
を
試
み
る
に
際
し
て
は
、
準
拠
し
た
道
蔵
本
の
原
文
に
対
し
、
一
切
の
校
訂
を
加
え
な
い
方
針
を
取
っ
た
。
な
お
行
論
の
便
宜
上
、
原
文
を
段
落
毎
に
細
分
し
て
、
各
々
に
番
号
を
付
す
体
裁
を
取
る
こ
と
に
す
る
。
川
物
莫
非
指
而
指
非
指
指
物
論
は
そ
の
篇
名
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
物
と
指
と
の
関
市
吃
基
本
構
造
と
す
る
が
、
ζ
の
場
合
、
物
は
人
を
因
縁
す
る
対
象
世
界
を
示
す
語
で
あ
り
、
指
は
人
間
の
認
識
を
表
す
諮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
物
は
指
に
非
ざ
る
は
英
し
」
と
は
、
お
よ
そ
全
て
の
対
象
は
人
の
認
識
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
初
め
て
知
覚
さ
れ
る
、
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
後
に
「
而
し
て
指
は
指
に
非
ず
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、
公
孫
飽
が
指
に
二
種
類
の
区
別
を
設
定
し
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
目
。
そ
こ
で
こ
の
二
種
類
の
指
は
各
々
何
を
意
味
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
指
を
「
指
す
も
の
」
即
ち
主
観
認
識
と
し
、
後
の
指
を
「
指
さ
れ
る
も
の
」
即
ち
主
観
認
識
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
対
象
と
解
し
て
、
主
観
認
識
に
よ
り
獲
得
し
た
知
覚
は
対
象
の
実
在
と
同
一
で
は
な
い
、
と
す
る
解
釈
が
有
力
で
あ
り
、
私
も
基
本
的
に
こ
の
立
場
に
賛
同
し
た
い
。
篇
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
二
つ
の
命
題
、
即
ち
「
物
莫
非
指
」
と
「
指
非
指
」
と
は
、
り
、
以
下
の
論
議
は
こ
と
ご
と
く
そ
の
論
証
も
し
く
は
解
説
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
仰
天
下
無
指
物
無
可
以
謂
物
則
非
指
者
天
下
而
物
可
謂
指
乎
「
天
下
に
指
無
け
れ
ば
、
物
は
以
て
物
と
謂
う
可
き
こ
と
無
し
」
と
の
凶
の
文
章
は
、
前
掲
の
山
の
前
半
「
物
英
非
指
」
を
更
に
敷
街
し
た
部
分
で
あ
る
。
も
し
世
界
に
認
識
作
用
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
対
象
世
界
も
対
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
指
に
非
ざ
る
と
は
、
天
下
に
し
て
物
を
指
と
謂
う
可
け
ん
や
」
と
の
附
の
文
は
、
川
の
後
半
「
而
指
非
指
」
に
つ
い
て
の
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
公
孫
龍
は
、
先
に
主
観
認
識
に
よ
る
知
覚
は
対
象
の
実
在
と
同
一
で
は
な
い
と
規
定
し
た
理
由
を
、
乙
の
世
界
に
於
て
対
象
世
界
の
実
在
と
人
聞
の
知
覚
と
が
一
致
す
る
な
ど
と
は
到
底
主
張
し
得
な
い
、
と
す
る
所
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ω
指
也
者
天
下
之
所
無
也
刷
物
也
者
天
下
之
所
有
也
川
間
以
天
下
之
所
有
篤
天
下
之
所
無
未
可
と
れ
ら
凶
同
附
は
、
全
体
と
し
て
前
の
附
に
対
す
る
論
証
で
あ
る
。
先
ず
凶
は
、
「
指
な
る
者
は
、
天
下
の
無
と
す
る
所
な
り
」
と
、
認
識
が
無
形
の
感
覚
と
し
て
の
み
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
物
な
る
者
は
、
天
下
の
有
と
す
る
所
な
り
」
と
、
対
象
世
界
が
有
形
に
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
最
後
に
川
聞
は
凶
山
川
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
「
天
下
の
有
と
す
る
所
を
以
て
、
天
下
の
無
と
す
る
所
と
為
す
は
、
未
だ
可
な
ら
ず
」
と
、
存
在
様
式
を
決
定
的
に
異
に
す
る
両
者
の
一
致
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
の
結
論
を
導
き
出
す
。
言
わ
ば
幻
に
過
ぎ
な
い
無
形
の
認
識
は
、
ど
こ
迄
行
っ
て
も
所
詮
幻
で
あ
っ
て
、
実
体
を
備
え
て
存
在
す
る
異
次
元
の
対
象
世
界
を
全
的
に
把
握
す
る
と
と
は
本
来
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
公
孫
龍
は
思
考
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
仰
天
下
無
指
而
物
不
可
謂
指
也
附
不
可
謂
指
者
非
指
也
指
物
品
開
全
体
を
貫
く
基
本
命
題
と
な
っ
て
お
『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
)
凹
附
非
指
者
物
英
非
指
也
こ
の
部
分
で
は
、
ω同
川
川
聞
の
結
果
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
附
の
方
向
に
逆
戻
り
す
る
形
で
、
ωの
基
本
命
題
の
論
証
が
繰
り
返
さ
れ
て
d
い
る
emは
「
天
下
に
指
無
け
れ
ば
」
と
、
こ
の
世
界
に
認
識
が
形
を
伴
っ
て
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
有
形
の
対
象
世
界
と
認
識
と
が
需
離
す
る
と
し
た
凶
同
州
の
結
果
を
前
提
に
、
川
同
川
間
川
聞
が
証
明
の
目
的
と
し
た
附
「
天
下
市
物
可
謂
指
乎
」
に
戻
っ
て
、
今
度
は
反
語
の
型
式
を
取
ら
ず
に
、
認
識
が
有
形
に
存
在
し
な
い
以
上
「
物
は
指
と
謂
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
断
定
す
る
。
凶
は
、
か
く
し
て
仰
の
段
階
に
到
っ
て
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
捌
か
ら
更
に
ωの
後
半
へ
と
戻
っ
て
、
「
指
と
謂
う
可
か
ら
ず
と
は
、
指
に
非
ざ
る
な
り
」
即
ち
有
形
の
対
象
世
界
と
無
形
の
認
識
と
が
一
致
す
る
と
称
し
難
い
以
上
そ
の
認
識
は
対
象
の
実
在
と
同
一
で
は
な
い
と
し
て
、
「
指
非
指
」
な
る
第
二
命
題
を
検
証
す
る
。
川聞は、
ωか
ら
仙
の
後
半
に
遡
っ
た
川
聞
を
承
け
て
、
「
指
に
非
ず
と
は
、
物
は
指
に
非
ざ
る
こ
と
英
き
な
り
」
即
ち
人
聞
の
認
識
が
決
し
て
対
象
の
実
在
と
一
致
し
得
な
い
以
上
、
対
象
世
界
は
全
て
主
観
認
識
を
経
由
す
る
他
は
な
い
と
し
て
、
川
の
前
半
「
物
英
非
指
」
な
る
第
一
命
題
に
帰
着
し
つ
つ
、
第
一
命
題
に
於
け
る
指
が
主
観
認
識
を
意
味
す
る
と
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
側
天
下
無
指
而
物
不
可
謂
指
者
非
有
非
指
也
ω
非
有
非
指
者
物
英
非
指
也
問
物
英
非
指
者
而
指
非
指
也
こ
こ
で
は
先
程
の
間
が
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
既
出
の
表
現
を
反
復
し
な
が
ら
、
最
後
は
や
は
り
仙
の
基
本
命
題
に
帰
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
新
た
に
登
場
し
た
要
素
は
、
仰
の
後
半
と
ωの
前
半
に
見
え
る
「
非
有
非
指
」
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
注
目
す
べ
き
箇
所
で
も
あ
ろ
う
。
先
ず
川
酬
は
、
「
天
下
に
指
無
け
れ
ば
、
而
ち
物
は
指
と
謂
う
可
か
ら
ず
と
は
、
指
に
非
ざ
る
こ
と
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
、
前
に
川
に
於
て
、
認
識
は
有
形
に
存
在
せ
ず
、
故
に
対
象
の
実
在
は
主
観
認
識
と
弟
離
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
は
主
観
認
識
に
よ
ら
な
い
認
識
が
別
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
補
足
す
る
。
続
く
凶
は
、
「
指
に
非
ざ
る
乙
と
有
る
に
は
非
ず
と
は
、
物
は
指
に
非
ぎ
る
こ
と
英
け
れ
ば
な
り
」
と
、
主
観
認
識
以
外
の
認
識
が
存
在
し
な
い
と
す
る
附
の
根
拠
を
、
川
前
半
の
第
一
命
題
に
置
こ
う
と
す
る
。
第
一
命
題
に
於
け
る
指
が
主
観
認
識
の
み
を
示
す
と
と
は
、
既
に
川
川
間
聞
の
操
作
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
済
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
最
後
の
闘
は
側
附
を
承
け
て
、
「
物
は
指
に
非
ざ
る
英
し
と
は
、
而
ち
指
は
指
に
非
ざ
る
な
り
」
と
結
論
す
る
。
こ
う
し
た
公
孫
龍
の
思
考
は
、
最
初
に
A
は
B
で
あ
る
と
の
第
一
命
題
を
何
ら
の
証
明
な
し
に
設
定
し
た
上
で
、
今
度
は
そ
れ
を
根
拠
に
B
は
A
で
あ
る
と
の
命
題
を
論
証
し
、
更
に
ま
た
B
は
A
で
あ
る
こ
と
を
論
拠
に
最
初
の
A
は
B
で
あ
る
と
の
命
題
を
証
明
す
る
、
と
云
う
に
似
た
空
疎
な
循
環
論
法
を
一
見
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
前
出
の
表
現
を
反
復
す
る
か
に
見
え
る
と
の
部
分
も
、
既
に
触
れ
た
如
《
、
「
非
有
非
指
」
な
る
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
索
が
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
の
存
在
意
義
を
見
出
す
己
と
が
で
き
る
。
と
云
う
の
は
、
闘
は
、
対
象
は
こ
と
ご
と
く
主
観
認
識
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
と
の
第
一
命
題
か
ら
、
知
覚
は
対
象
の
実
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
の
第
二
命
題
を
引
き
出
す
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
到
る
凶
凶
の
過
程
に
於
て
新
た
に
「
非
有
非
指
」
を
問
題
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
英
非
指
」
以
外
の
可
能
性
を
完
全
に
絶
つ
乙
と
が
で
き
、
従
っ
て
川
に
於
て
は
内
的
連
関
を
欠
く
ま
ま
並
置
さ
れ
て
い
た
第
一
命
題
と
第
二
命
題
と
の
間
に
、
第
一
命
題
が
必
然
的
に
第
二
命
題
の
論
拠
と
な
り
得
る
と
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
初
め
て
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
累
層
的
に
前
段
階
の
結
論
を
含
ま
せ
て
凶
を
解
釈
す
る
と
、
以
下
の
如
く
に
な
る
。
同
凶
に
よ
り
主
観
認
識
以
外
の
認
識
ハ
客
観
認
識
)
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
対
象
世
界
は
た
だ
た
だ
主
観
認
識
を
通
し
た
知
覚
・
幻
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
結
局
、
知
覚
・
幻
た
る
主
観
認
識
が
対
象
の
実
在
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
ω
天
下
無
指
者
生
於
物
之
各
有
名
不
潟
指
也
凶
不
震
指
而
謂
之
指
是
兼
不
矯
指
回
以
有
不
鋳
指
之
無
不
潟
指
未
可
附
且
指
者
天
下
之
所
兼
聞
は
、
「
天
下
に
指
無
し
と
は
、
物
の
各
お
の
名
有
る
よ
り
生
じ
て
、
指
為
ら
ざ
る
な
り
』
と
読
む
こ
と
に
し
た
い
。
冒
頭
の
「
天
下
無
指
」
な
る
句
は
、
問
問
闘
に
既
出
す
る
が
、
問
に
於
け
る
指
は
第
一
命
題
の
指
と
同
様
主
観
認
識
を
意
味
し
、
そ
の
存
在
が
品
同
定
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
川
闘
に
於
て
は
指
の
存
在
形
態
が
問
題
と
さ
れ
て
そ
の
存
在
の
有
形
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
・
闘
の
「
天
下
無
指
」
は
川
闘
の
系
統
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
、
や
は
り
こ
の
世
界
に
は
認
識
は
有
形
に
存
在
し
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。
『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
〈
浅
野
)
五
六
以
下
に
続
く
「
生
於
物
之
各
有
名
」
な
る
表
現
で
は
、
指
物
論
に
於
て
初
め
て
名
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
.
こ
こ
の
解
釈
に
は
、
川
の
「
天
下
無
指
」
が
成
立
す
る
前
提
と
さ
れ
て
い
た
凶
同
附
の
論
理
展
開
を
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
凶
に
於
て
指
は
「
天
下
之
所
無
」
、
聞
に
於
て
物
は
「
天
下
之
所
有
」
と
各
々
規
定
さ
れ
た
上
、
同
で
「
所
有
」
(
物
)
と
「
所
無
」
(
指
)
と
の
需
離
が
説
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
川
の
「
天
下
無
指
」
の
論
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
生
於
物
之
各
有
名
」
の
句
に
於
て
も
、
物
は
「
天
下
之
所
有
」
と
し
て
の
性
格
を
主
眼
に
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
と
、
初
出
の
名
は
「
天
下
之
所
無
」
即
ち
無
形
の
存
在
と
し
て
物
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
天
下
の
有
と
す
る
所
を
以
て
、
天
下
の
無
と
す
る
所
と
為
す
は
、
未
だ
可
な
ら
ず
」
と
の
附
の
規
定
が
こ
の
闘
の
場
合
に
も
適
応
可
能
と
な
り
、
乙
の
句
は
、
対
象
の
命
名
は
認
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
有
形
の
物
に
対
し
無
形
の
名
を
付
加
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
対
象
世
界
の
実
在
を
全
的
に
把
握
で
き
な
い
点
で
「
未
だ
可
な
ら
ず
」
で
あ
る
、
と
の
主
張
を
表
明
し
て
い
る
己
と
に
な
る
。
以
上
の
諸
点
か
ら
側
全
体
の
解
釈
を
示
す
と
次
の
如
く
に
な
る
。
乙
の
世
界
に
認
識
が
有
形
に
存
在
し
な
い
と
言
う
の
は
、
凡
そ
対
象
の
認
識
は
必
ず
付
名
の
段
階
を
経
る
が
、
そ
れ
と
そ
ま
さ
に
有
形
の
対
象
に
無
形
の
名
を
対
応
さ
せ
ん
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
認
識
が
対
象
の
実
在
で
は
あ
り
得
な
い
、
つ
ま
り
「
指
為
ら
ざ
る
」
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
凶
は
闘
を
承
け
て
、
「
指
為
ら
ず
し
て
之
を
指
と
謂
う
は
、
是
れ
指
為
ら
ざ
る
を
兼
ぬ
る
な
り
」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
来
「
指
為
ら
ざ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
一
般
に
指
と
称
す
る
の
は
、
認
識
に
よ
る
付
名
が
直
ち
に
対
象
の
実
在
と
一
致
す
る
と
無
批
判
に
信
じ
つ
つ
、
実
は
主
観
認
識
で
し
か
な
い
も
の
ま
で
を
も
対
象
そ
の
も
の
と
し
て
指
な
る
一
語
の
中
に
兼
ね
合
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
闘
は
「
指
為
ら
ざ
る
と
と
有
る
を
以
て
、
指
為
ら
ざ
る
こ
と
無
き
に
之
く
は
、
未
だ
可
な
ら
ず
」
と
、
「
指
為
ら
ざ
る
こ
と
有
る
」
主
観
認
識
と
「
指
為
ら
ざ
る
こ
と
無
き
」
対
象
の
実
在
と
の
無
自
覚
な
混
同
が
、
厳
密
な
思
索
の
上
で
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
後
の
闘
は
、
「
且
そ
も
指
と
は
、
天
下
の
兼
ぬ
る
所
な
り
」
と
述
べ
て
、
お
よ
そ
こ
の
世
界
で
指
と
言
う
場
合
、
そ
の
語
の
中
に
は
本
来
的
に
主
観
認
識
に
よ
る
知
覚
と
対
象
の
実
在
と
の
二
義
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
、
両
者
の
無
自
覚
な
混
同
に
対
し
て
重
ね
て
注
意
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
同
w
天
下
無
指
者
物
不
可
謂
無
指
也
附
不
可
謂
無
指
者
非
有
非
指
也
側
非
有
非
指
者
物
英
非
指
削
指
非
非
指
也
凶
指
興
物
非
指
也
先ぃ
7
M
判
は
川
川
M
間
同
附
と
同
様
「
天
下
無
指
」
を
出
発
点
に
据
え
て
、
「
天
下
に
指
無
し
と
は
、
物
は
指
無
し
と
は
謂
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
議
論
を
開
始
す
る
。
従
来
乙
の
世
界
に
認
識
は
有
形
に
存
在
せ
ず
、
故
に
認
識
と
対
象
と
は
常
に
需
離
す
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
対
象
世
界
が
如
何
な
る
意
味
で
も
自
己
の
存
在
を
知
覚
さ
れ
る
認
識
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
公
孫
龍
は
解
説
す
る
。そ
の
理
由
は
、
闘
に
「
指
無
し
と
は
謂
う
可
か
ら
ず
と
は
、
指
に
非
ざ
る
こ
と
有
る
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
」
と
、
同
山
凶
に
既
出
の
「
非
有
非
指
」
を
用
い
て
提
示
さ
れ
る
。
認
識
が
有
形
に
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
認
識
と
対
象
の
実
在
が
合
致
し
な
い
か
ら
と
言
一
っ
て
、
対
象
世
界
が
自
己
の
存
在
を
一
切
知
覚
さ
れ
る
と
と
が
な
い
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
主
観
認
識
に
よ
ら
な
い
認
識
(
客
観
認
識
)
が
別
個
に
存
在
し
た
り
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
論
理
展
開
は
、
客
観
認
識
が
存
在
し
て
こ
そ
初
め
て
対
象
世
界
は
自
己
の
存
在
を
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
関
係
が
成
立
し
得
な
い
理
由
は
、
も
と
も
と
客
観
認
識
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
即
ち
最
初
か
ら
存
在
し
な
い
も
の
(
客
観
認
識
)
が
存
在
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
他
者
(
対
象
世
界
)
に
影
響
は
な
い
、
と
換
言
す
る
と
理
解
が
容
易
で
あ
る
う
。
酬
は
「
指
に
非
ざ
る
と
と
有
る
に
は
非
ず
と
は
、
物
は
指
に
非
ざ
る
こ
と
築
け
れ
ば
な
り
」
と
、
凶
と
全
く
同
文
を
反
復
し
て
、
岡
山
で
主
観
認
識
に
よ
ら
な
い
認
識
が
存
在
し
な
い
と
し
た
理
由
を
、
対
象
世
界
は
全
て
主
観
認
識
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
存
在
を
知
覚
さ
れ
る
と
の
第
一
命
題
に
帰
結
さ
せ
る
。
側
は
こ
れ
ま
で
の
論
理
過
程
を
総
括
す
る
形
で
、
「
指
は
指
に
非
ざ
る
こ
と
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
結
論
づ
け
る
。
乙
の
「
指
に
非
ざ
る
こ
と
」
と
は
、
側
側
の
「
非
指
」
と
同
様
、
主
観
認
識
以
外
の
認
識
(
客
観
認
識
〉
を
示
す
。
闘
で
述
べ
た
如
く
、
主
観
認
識
を
遣
さ
な
い
知
覚
が
存
在
せ
ず
、
対
象
世
界
は
全
て
主
観
認
識
を
経
由
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
主
観
認
識
が
決
し
て
客
観
認
識
で
は
な
い
『
公
孫
穏
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
)
七
λ 
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
凶
は
「
指
は
物
に
与
る
も
、
指
な
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
、
酬
を
逆
転
さ
せ
た
形
で
、
客
観
認
識
は
存
在
じ
な
い
と
の
こ
の
部
分
の
論
旨
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
側
に
於
て
は
、
「
指
に
非
ざ
る
こ
と
有
る
に
は
非
ざ
る
」
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
「
物
は
指
に
非
ざ
る
は
英
L
」
と
の
第
二
命
題
を
据
え
た
が
、
そ
の
こ
と
は
主
観
認
識
が
対
象
世
界
と
の
関
係
に
於
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
必
然
的
に
「
指
は
物
に
与
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
「
物
は
指
無
し
と
は
謂
う
可
か
ら
ず
」
で
あ
り
、
ま
た
「
指
は
物
に
与
る
」
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
主
観
認
識
に
よ
る
知
覚
が
対
象
の
実
在
と
一
致
す
る
ζ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
公
孫
龍
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
凶
使
天
下
無
物
指
誰
径
担
問
非
指
倒
天
下
無
物
誰
径
謂
指
凶
天
下
有
指
無
物
指
誰
径
謂
非
指
錦
径
謂
無
物
非
指
と
の
部
分
で
は
、
制
か
ら
凶
ま
で
の
聞
に
展
開
し
た
思
考
に
新
た
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
る
。
凶
に
於
て
「
指
興
物
」
と
認
識
が
対
象
と
の
関
連
に
於
て
の
み
成
立
す
る
点
に
言
及
し
た
公
孫
龍
は
、
乙
の
両
者
の
相
互
依
存
関
係
に
つ
い
て
更
に
詳
細
に
解
説
す
る
。
従
っ
て
、
否
定
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
登
場
す
る
仮
定
条
件
「
無
物
」
が
、
己
の
部
分
を
通
し
て
の
中
心
主
題
と
な
る
。
冒
頭
の
闘
は
、
「
天
下
に
物
無
か
ら
使
め
ば
、
指
は
誰
か
径
ち
に
指
に
非
ず
と
謂
わ
ん
」
と
読
む
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
解
釈
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
先
に
「
指
は
物
に
与
る
」
と
述
べ
た
が
、
も
し
仮
に
こ
の
世
界
に
対
象
世
界
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
主
観
認
識
が
対
象
世
界
を
把
揮
し
得
る
か
否
か
と
の
問
題
自
体
が
起
き
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
獲
得
し
た
知
覚
は
対
象
の
実
在
と
同
一
で
は
な
い
な
ど
と
言
え
よ
-っか。次
い
で
凶
は
、
「
天
下
に
物
無
け
れ
ば
、
誰
か
径
ち
に
指
と
謂
わ
ん
」
と
、
や
は
り
「
天
下
に
物
無
き
」
状
況
を
仮
定
し
た
上
で
、
も
し
対
象
世
界
が
存
在
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
認
識
そ
の
こ
と
自
体
問
題
に
さ
れ
る
と
と
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
認
識
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
対
象
の
認
識
で
あ
っ
て
、
仮
に
対
象
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
認
識
も
ま
た
存
在
し
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幽
に
於
け
る
知
覚
と
対
象
の
実
在
と
の
区
別
以
前
の
問
題
と
し
て
、
認
識
そ
の
も
の
が
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
凶
は
こ
う
し
た
議
論
を
承
け
て
、
「
天
下
に
指
有
り
て
物
無
け
れ
ば
、
指
は
誰
か
径
ち
に
指
に
非
ず
と
謂
わ
ん
」
と
、
更
に
新
た
な
仮
定
条
件
を
設
定
す
る
。
あ
る
い
は
、
対
象
世
界
が
所
詮
主
観
認
識
に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ
る
以
上
、
全
て
は
主
観
認
識
か
ら
生
ず
る
と
し
て
、
こ
の
世
界
に
は
認
識
だ
け
が
存
在
し
て
い
て
、
対
象
世
界
は
初
め
か
ら
存
在
し
な
い
と
考
え
て
み
た
場
合
も
、
対
象
世
界
の
存
在
を
否
定
す
る
以
上
、
や
は
り
知
覚
と
対
象
の
実
在
と
の
相
違
を
議
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
M
仰
は
、
「
径
ち
に
物
無
く
し
て
指
に
非
ず
と
謂
わ
ん
」
と
、
結
局
如
何
な
る
場
合
で
も
、
対
象
世
界
の
存
在
を
否
定
し
た
上
で
知
党
が
対
象
の
実
在
と
同
一
で
な
い
こ
と
を
論
ず
る
訳
に
は
い
か
な
い
、
と
結
論
を
下
す
。
か
か
る
公
孫
龍
の
論
理
展
開
は
、
「
物
は
指
に
非
ざ
る
は
英
く
、
而
し
て
指
は
指
に
非
ざ
る
」
こ
と
を
論
証
せ
ん
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
彼
の
議
論
が
、
決
し
て
対
象
世
界
の
存
在
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
対
象
世
界
の
客
観
的
存
在
を
前
提
に
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
対
象
世
界
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
認
識
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
公
孫
龍
自
身
の
立
場
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
側
且
夫
指
問
自
信
岬
非
指
問
実
待
於
物
而
乃
興
策
指
以
上
の
如
く
入
念
な
論
理
の
迂
回
を
経
た
上
で
、
公
孫
龍
は
い
よ
い
よ
指
物
論
の
結
末
に
辿
り
着
く
。
闘
は
、
「
且
つ
夫
れ
指
は
固
よ
り
自
ら
指
に
非
ず
と
為
す
」
と
言
う
。
上
記
の
如
く
自
分
は
対
象
世
界
の
客
観
的
存
在
を
前
提
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
も
そ
も
認
識
は
そ
れ
自
身
本
来
的
に
対
象
の
実
在
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
公
孫
龍
は
執
搬
に
力
説
す
る
。
聞
は
刷
酬
を
承
け
て
、
「
実
ぞ
物
を
待
ち
て
、
乃
ち
指
為
る
に
与
ら
ん
」
と
主
張
す
る
。
も
と
よ
り
対
象
世
界
の
客
観
的
存
在
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
認
識
は
対
象
世
界
の
実
在
を
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
う
か
。
確
か
に
対
象
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、
認
識
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
成
立
し
な
い
。
故
に
認
識
に
つ
い
て
論
ず
る
以
上
、
認
識
は
必
然
的
に
対
象
世
界
と
対
峠
す
る
構
図
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
認
識
が
対
象
の
実
在
と
一
致
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
公
孫
耀
は
指
物
論
全
体
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
〔
浅
野
〉
ブL
。
か
く
し
て
執
搬
な
論
理
展
開
の
後
、
公
孫
龍
は
再
び
「
物
英
非
指
而
指
非
指
」
な
る
基
本
命
題
に
立
ち
帰
っ
た
。
後
に
は
結
局
、
客
観
的
に
存
在
す
る
筈
の
対
象
世
界
と
、
そ
れ
を
全
的
に
把
握
で
き
ぬ
宿
命
を
背
負
っ
た
主
観
認
識
だ
け
が
残
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
公
孫
耀
が
説
い
て
止
ま
な
い
こ
の
索
淡
た
る
構
図
は
、
一
体
何
を
告
げ
る
の
か
。
「
指
は
指
に
非
ず
」
と
の
命
題
は
、
主
観
認
識
が
木
来
脱
し
得
ぬ
大
い
な
る
限
界
を
自
覚
せ
よ
、
と
の
警
鐘
と
な
っ
て
響
く
。
他
方
「
物
は
指
に
非
ざ
る
は
英
し
」
と
の
命
題
は
、
主
観
認
識
の
み
が
対
象
を
知
覚
し
得
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
、
と
迫
る
。
そ
の
時
人
は
、
所
詮
全
的
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
も
、
な
お
主
観
認
識
に
一
線
の
望
み
を
託
し
て
万
物
と
対
峠
す
る
以
外
に
術
の
な
い
こ
と
に
思
い
到
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
で
指
物
論
に
対
す
る
冗
長
な
解
釈
を
終
え
て
、
次
節
で
は
、
指
物
論
に
一
市
さ
れ
た
認
識
論
の
性
格
や
、
そ
と
に
窺
わ
れ
る
公
孫
簡
の
立
場
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
る
こ
と
と
し
た
い
。
公
孫
簡
は
、
指
物
論
を
通
し
て
繰
り
返
し
語
る
。
物
は
全
て
認
識
に
よ
っ
て
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
し
か
る
に
対
象
を
知
覚
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
そ
の
認
識
す
ら
、
既
に
対
象
の
実
在
を
把
え
き
れ
な
い
と
。
そ
れ
で
は
、
認
識
能
力
の
限
界
性
に
対
す
る
か
か
る
徹
底
的
な
自
覚
は
、
必
然
的
に
従
来
集
積
さ
れ
た
認
識
全
般
に
亙
る
深
刻
な
懐
疑
を
生
ぜ
し
め
、
公
孫
龍
そ
の
人
を
不
可
知
の
閤
へ
と
引
き
ず
り
込
み
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
己
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
や
は
り
人
間
の
認
識
に
潜
む
欠
陥
を
鋭
く
衝
い
た
荘
周
の
場
合
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
人
間
の
感
情
が
変
転
常
な
く
、
し
か
も
感
情
を
統
率
・
制
御
す
る
主
体
が
不
明
で
あ
る
と
し
て
、
発
生
源
す
ら
定
か
で
な
い
ま
ま
に
揺
れ
動
く
感
情
の
不
安
定
さ
を
指
摘
す
る
『
荘
子
』
斉
物
論
の
一
節
で
あ
る
。
と
ら
ζ
《
6
》
「
喜
び
怒
り
、
哀
し
み
楽
し
み
、
慮
り
嘆
き
、
変
り
愁
わ
れ
、
桃
び
快
し
、
啓
き
態
え
、
日
夜
前
に
相
代
る
も
、
其
の
萌
十
所
を
知
る
英
し
。
己
ん
ぬ
る
か
な
、
巴
ん
ぬ
る
か
な
。
旦
暮
に
此
れ
を
得
る
は
、
其
の
由
り
て
以
て
生
ず
る
所
あ
る
か
。
彼
に
非
ざ
れ
ば
我
れ
無
く
、
我
れ
に
非
ざ
れ
ば
取
る
所
無
し
。
是
れ
亦
た
近
し
。
市
も
其
の
せ
使
む
る
を
為
す
所
を
知
ら
ず
。
真
宰
有
る
が
若
き
も
、
市
も
其
の
朕
を
と
C
ろ
得
ず
。
行
う
可
は
己
だ
信
な
る
も
、
市
も
其
の
形
を
見
ず
」
こ
の
よ
う
に
知
覚
の
一
種
で
あ
る
感
情
に
疑
念
を
示
し
た
彼
は
、
更
に
人
聞
の
認
識
・
判
断
が
到
底
物
の
実
在
を
把
握
し
得
な
い
己
と
を
も
主
張
す
る
。「
趨
欠
、
王
侃
に
聞
い
て
回
く
、
子
は
物
の
同
じ
く
是
と
す
る
所
を
知
る
か
と
。
日
く
、
出
口
れ
悪
く
ん
ぞ
之
を
知
ら
ん
と
。
子
は
子
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
る
か
。
日
く
、
吾
れ
怒
く
ん
ぞ
之
を
知
ら
ん
と
。
然
ら
ば
則
ち
物
は
知
る
こ
と
無
き
か
。
日
く
、
吾
れ
悪
く
ん
ぞ
之
を
知
ら
ん
」
ハ
斉
物
論
〉
人
間
の
認
識
が
物
の
実
相
を
絶
対
的
に
知
覚
で
き
な
い
こ
と
は
、
「
毛
婚
・
麗
姫
は
人
の
美
と
す
る
所
な
る
も
、
魚
之
を
見
れ
ば
深
く
入
り
、
鳥
之
を
見
れ
ば
宜
向
く
飛
び
、
康
鹿
之
を
見
れ
ば
決
し
て
腺
る
」
乙
と
か
ら
も
明
白
で
は
な
い
か
、
と
彼
は
人
閣
の
認
識
能
力
に
不
信
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
斉
物
論
は
こ
の
他
「
言
は
未
だ
始
め
よ
り
常
有
ら
ず
」
と
言
語
の
不
安
定
さ
等
の
論
拠
も
動
員
し
つ
つ
、
人
が
不
動
の
真
実
と
し
て
疑
い
を
抱
か
な
い
認
識
が
、
実
は
極
め
て
脆
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
啓
蒙
せ
ん
と
試
み
る
。
も
っ
と
も
荘
周
の
場
合
、
懐
疑
の
対
象
と
さ
れ
る
認
識
は
是
非
・
善
悪
の
価
値
判
断
を
付
帯
し
た
世
俗
の
判
断
が
主
と
な
っ
て
お
り
、
等
し
く
認
識
能
力
の
限
界
性
に
対
す
る
自
覚
と
は
言
っ
て
も
、
物
自
体
の
性
質
に
重
点
を
置
く
公
孫
龍
と
は
、
そ
の
点
扱
わ
れ
る
認
識
の
段
階
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
一
旦
認
識
能
力
の
限
界
性
に
覚
醒
し
た
以
上
、
所
詮
は
不
可
知
で
あ
る
と
し
て
、
荘
周
は
万
物
に
対
す
る
判
断
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
「
然
ら
ば
則
ち
物
は
知
る
こ
と
無
き
か
」
と
の
聞
い
に
さ
え
「
E
ロ
れ
悪
く
ん
ぞ
之
を
知
ら
ん
」
と
応
ず
る
態
度
ゃ
、
「
今
、
我
れ
則
ち
己
に
謂
う
こ
と
有
り
。
而
も
未
だ
吾
が
謂
う
所
の
、
其
の
果
た
し
て
謂
う
こ
と
有
り
や
其
の
謂
う
こ
と
無
き
や
を
知
ら
ず
」
等
の
発
言
一
に
は
、
「
巧
歴
も
得
る
こ
と
能
わ
ざ
る
」
世
界
に
対
し
て
、
「
吾
れ
惑
く
ん
ぞ
能
く
其
の
弁
を
知
ら
ん
」
と
一
切
の
判
断
を
放
榔
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
窺
え
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
斉
物
論
は
、
万
物
の
笑
相
を
見
極
め
よ
と
も
主
張
し
て
、
世
界
の
実
在
に
対
す
る
自
己
の
見
解
を
再
三
に
亙
っ
て
表
明
す
る
。
次
に
幾
っ
か
そ
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。
『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
〉
「
子
務
日
く
、
地
績
は
則
ち
衆
薮
是
れ
の
み
。
人
績
は
則
ち
比
竹
是
れ
の
み
。
敢
え
て
天
績
を
問
う
と
。
子
葉
日
く
、
夫
れ
吹
く
乙
と
万
に
し
て
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
而
ち
其
の
己
自
り
せ
使
む
れ
ば
な
り
。
戚
く
其
の
自
ら
取
れ
り
。
怒
す
る
者
は
其
れ
誰
ぞ
や
」
「
物
は
彼
に
非
ざ
る
は
無
く
、
物
は
是
れ
に
非
ざ
る
は
無
し
。
(
中
略
)
是
れ
も
亦
た
彼
な
り
。
彼
も
亦
た
是
れ
な
り
。
彼
も
亦
た
一
是
非
。
此
れ
も
亦
た
一
是
非
。
果
た
し
て
且
れ
彼
と
走
れ
有
る
か
。
果
た
し
て
且
れ
彼
と
是
れ
無
き
か
。
彼
と
是
れ
と
其
の
偶
を
得
る
英
き
は
、
之
を
道
枢
と
謂
う
」
「
物
は
固
よ
り
然
る
所
有
り
、
物
は
困
よ
り
可
な
る
所
有
り
。
物
と
し
て
然
ら
ざ
る
は
無
く
、
物
と
し
て
可
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
〈
中
略
〉
凡
そ
物
は
成
る
と
段
る
る
と
無
く
、
復
た
通
じ
て
一
為
り
。
唯
だ
達
す
る
者
の
み
通
じ
て
一
為
る
を
知
る
」
即
ち
荘
周
は
、
万
物
斉
同
こ
そ
が
世
界
の
唯
一
の
実
相
で
あ
る
と
し
て
、
天
績
と
か
天
釣
・
遺
・
道
枢
等
種
々
の
術
語
で
そ
れ
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
認
識
能
力
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
止
ま
な
か
っ
た
筈
の
彼
は
、
今
度
は
そ
う
し
た
判
断
を
一
体
如
何
な
る
認
識
方
法
に
よ
っ
て
知
覚
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
荘
周
の
-
一
三
同
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
明
を
以
い
る
」
乙
と
に
よ
っ
て
、
前
記
の
「
万
物
尽
く
然
り
」
と
す
る
認
識
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
斉
物
論
中
に
頻
出
す
る
こ
の
「
明
を
以
う
」
と
は
、
彼
が
排
撃
す
る
所
の
通
常
の
認
識
手
段
を
一
切
経
由
し
な
い
、
強
い
て
言
え
ば
直
観
に
よ
る
認
識
方
法
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
人
は
忽
ち
の
中
に
万
物
斉
同
な
る
世
界
の
実
在
を
全
的
に
悟
り
得
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
荘
周
は
「
明
」
な
る
超
越
的
認
識
能
力
を
媒
介
に
、
何
も
知
り
得
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
全
て
を
瞬
時
に
知
り
尽
く
す
立
場
へ
と
、
一
挙
に
飛
躍
を
遂
げ
た
訳
で
あ
る
。
と
こ
で
再
び
公
孫
穏
に
話
を
戻
す
と
、
凡
そ
物
は
認
識
に
よ
っ
て
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
認
識
は
主
観
認
識
で
あ
っ
て
客
観
認
識
で
は
な
く
、
し
か
も
主
観
認
識
以
外
に
物
を
知
覚
す
る
手
段
は
な
い
、
と
彼
は
「
物
実
非
指
」
な
る
第
一
命
題
と
「
指
非
指
」
な
る
第
二
命
題
と
の
聞
を
際
限
な
く
循
環
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
快
悩
の
果
て
に
公
孫
簡
が
辿
り
着
く
べ
き
所
は
何
処
か
。
「
天
下
に
物
無
け
れ
ば
、
設
か
筏
ち
に
指
と
謂
わ
ん
」
と
告
白
さ
れ
る
如
く
、
認
識
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
既
に
物
の
存
在
を
前
提
に
す
れ
ば
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
公
孫
鰭
に
於
て
、
対
象
世
界
の
存
在
は
言
わ
ば
論
証
以
前
の
先
験
的
付
与
条
件
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
物
は
確
固
と
し
て
存
在
す
る
筈
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
識
能
力
は
対
象
の
実
在
を
全
的
に
知
覚
し
得
ず
、
さ
り
と
て
「
指
に
非
ざ
る
と
と
有
る
に
は
非
ず
」
で
主
観
認
識
以
外
に
対
象
を
知
覚
す
る
術
が
な
い
と
す
れ
ば
、
結
局
、
「
物
は
指
と
謂
う
可
か
ら
ざ
る
」
認
識
能
力
の
限
界
性
を
充
分
直
覚
し
た
上
で
、
な
お
か
つ
「
物
は
指
に
非
ざ
る
は
英
し
」
「
物
は
指
無
し
と
は
請
う
可
か
ら
ず
」
と
主
観
認
識
の
存
在
意
義
を
擁
護
す
る
形
を
取
り
つ
つ
、
対
象
の
全
的
把
握
を
断
念
し
て
限
定
的
な
認
識
に
甘
ん
ず
る
他
、
彼
に
残
さ
れ
た
途
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
限
定
的
な
認
識
と
は
、
所
詮
主
観
認
識
は
対
象
世
界
の
実
在
を
絶
対
的
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
対
象
世
界
の
一
切
が
不
可
知
な
訳
で
は
な
い
、
と
の
相
対
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
人
が
対
象
に
つ
い
て
あ
る
段
階
で
の
認
識
方
法
を
適
用
し
た
場
合
、
そ
の
段
階
内
に
限
つ
て
の
知
覚
の
み
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
故
に
そ
の
認
識
の
位
層
の
差
異
を
精
綴
に
弁
別
し
て
、
異
な
る
位
層
間
で
の
認
識
を
混
同
す
る
事
態
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
思
考
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
う
し
た
思
考
を
展
開
す
る
『
公
孫
龍
子
」
名
実
論
の
一
節
で
あ
る
。
む
な
「
物
は
以
て
其
の
物
と
す
る
所
を
物
と
し
て
、
過
ぎ
ざ
る
は
、
実
な
り
。
実
は
以
て
其
の
実
と
す
る
所
を
実
と
し
て
、
畷
し
か
ら
ざ
る
は
、
位
な
り
。
其
の
位
す
る
所
を
出
ず
る
は
、
位
に
非
ず
。
其
の
位
す
る
所
に
位
す
る
は
、
正
な
り
」
乙
の
名
実
論
は
上
記
の
立
場
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
対
象
を
選
択
し
て
の
応
用
は
、
白
馬
論
や
竪
白
論
に
そ
の
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
公
孫
龍
が
「
白
馬
は
馬
に
非
ず
」
と
主
張
す
る
根
拠
は
、
白
馬
論
の
冒
頭
に
「
馬
と
は
形
に
命
ず
る
所
以
な
り
。
白
と
は
色
に
命
ず
る
所
以
な
り
。
色
に
命
ず
る
者
は
、
形
に
命
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
」
と
示
さ
れ
る
。
馬
が
羊
や
牛
と
相
違
す
る
と
の
認
識
は
、
第
一
次
性
質
た
る
形
状
を
区
別
せ
ん
と
す
る
位
層
内
で
の
知
覚
で
あ
っ
て
、
白
が
黄
や
里
山
と
異
な
る
と
の
認
識
は
、
第
二
次
性
質
た
る
色
彩
を
区
別
せ
ん
と
す
る
位
層
内
で
の
知
覚
で
あ
る
。
従
っ
て
形
状
段
階
と
色
彩
段
階
と
を
結
合
し
た
白
馬
な
る
認
識
と
、
形
状
段
階
の
み
で
成
立
し
て
い
る
馬
な
る
認
識
と
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
白
馬
諭
は
こ
の
「
白
馬
非
馬
」
と
の
命
題
に
対
す
る
論
難
者
と
の
数
次
に
亙
る
論
争
を
経
た
後
に
、
以
下
の
如
き
論
述
で
篇
全
体
を
締
め
括
る
。
「
馬
な
る
者
は
、
色
に
去
取
す
る
こ
と
無
し
。
故
に
黄
・
黒
馬
皆
応
ず
る
所
以
な
り
。
白
馬
な
る
者
は
、
色
に
去
取
す
る
乙
と
有
り
。
賞
・
黒
馬
皆
色
を
も
っ
て
去
る
所
以
な
り
。
故
に
唯
だ
白
馬
独
り
以
て
応
ず
可
き
の
み
。
去
る
無
き
者
は
去
る
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
日
く
、
白
馬
は
馬
に
非
ず
」
『
公
孫
穂
子
』
指
物
論
目
立
場
(
浅
野
〉
四
こ
こ
で
も
公
孫
龍
は
、
色
彩
段
階
で
の
認
識
を
基
準
に
し
て
弁
別
す
れ
ば
、
「
去
る
こ
と
無
き
」
馬
と
「
去
る
こ
と
有
る
」
白
馬
と
が
同
一
位
層
内
に
属
す
る
認
識
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
は
な
い
か
と
、
あ
る
形
式
か
ら
は
そ
れ
に
対
応
し
た
内
容
し
か
認
識
で
き
な
い
と
の
限
界
性
を
自
覚
せ
よ
と
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
。
竪
白
論
に
於
て
問
題
と
さ
れ
る
の
も
、
「
視
れ
ば
其
の
堅
と
す
る
所
を
得
ず
し
て
、
其
の
白
と
す
る
所
を
得
る
者
は
、
堅
無
き
な
り
。
鮒
づ
れ
ば
其
の
白
と
す
る
所
を
得
ず
し
て
、
其
の
竪
と
す
る
所
を
得
る
。
其
の
竪
を
得
る
や
、
自
無
吉
な
り
」
と
、
や
は
り
第
一
次
性
質
た
る
填
充
性
を
示
す
搾
吃
第
二
次
性
質
た
る
色
彩
を
示
す
白
と
の
混
同
で
あ
る
。
即
ち
公
孫
龍
は
、
「
其
の
白
を
得
て
其
の
堅
を
得
る
は
、
見
ゆ
る
と
見
え
ざ
る
と
与
す
る
な
り
。
見
え
ざ
る
は
離
る
。
一
一
相
盈
た
ず
。
故
に
離
る
」
と
、
視
覚
に
よ
る
白
の
知
覚
と
触
覚
に
よ
る
堅
の
知
覚
と
は
認
識
の
位
層
を
異
に
し
て
お
り
、
本
来
靖
離
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
公
孫
龍
が
位
層
を
異
に
す
る
認
識
の
混
同
を
厳
し
く
批
判
し
、
あ
る
形
式
か
ら
は
そ
れ
に
対
応
す
る
内
容
し
か
知
覚
じ
得
な
い
と
認
識
に
限
定
を
課
す
こ
と
に
執
着
す
る
背
景
に
は
、
指
物
論
に
示
さ
れ
た
所
の
認
識
能
力
そ
の
も
の
に
既
に
限
界
性
が
あ
る
と
の
自
覚
が
作
用
し
て
い
る
。
対
象
の
全
的
把
握
が
本
来
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
か
ら
乙
そ
、
彼
は
唯
一
の
手
段
と
し
て
残
さ
れ
た
限
定
的
認
識
の
使
用
法
に
拘
泥
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
公
孫
龍
に
と
っ
て
対
象
の
認
識
は
恰
も
群
盲
が
象
を
撫
で
る
が
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
獲
得
し
た
認
識
は
所
詮
断
片
と
し
て
の
限
界
性
を
免
れ
得
な
い
が
故
に
、
な
お
さ
ら
そ
れ
が
ど
の
部
分
に
限
定
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
の
か
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
対
象
の
実
在
に
迫
る
上
で
の
最
大
の
鍵
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
荘
周
は
斉
物
論
に
於
て
、
「
指
を
以
て
指
の
指
に
非
ざ
る
を
鳴
す
は
、
指
に
非
ざ
る
も
の
を
以
て
指
の
指
に
非
ざ
る
を
喰
す
に
は
若
か
ざ
る
な
り
。
馬
を
以
て
馬
の
馬
に
非
ざ
る
を
犠
す
は
、
馬
に
非
ざ
る
も
の
を
以
て
馬
の
馬
に
非
ざ
る
を
喰
す
に
は
若
か
ざ
る
な
り
。
天
地
も
一
指
な
り
。
万
物
も
一
馬
な
り
」
と
語
る
。
荘
周
は
、
「
非
指
」
即
ち
前
述
の
「
明
を
以
う
る
」
認
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
指
之
非
指
」
即
ち
主
観
認
識
が
対
象
の
実
在
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
教
導
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
主
観
認
識
が
客
観
認
識
と
は
な
り
得
な
い
己
と
を
、
主
観
認
識
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
指
物
論
に
展
開
さ
れ
る
認
識
論
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
立
場
と
同
一
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
公
孫
龍
に
と
っ
て
は
、
「
指
之
非
指
」
な
る
自
覚
か
ら
直
ち
に
「
非
指
」
へ
と
飛
躍
す
る
立
場
を
取
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
も
と
よ
り
彼
は
「
指
は
指
に
非
ざ
る
」
己
と
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
，
万
で
彼
は
「
指
に
非
ぎ
る
と
と
有
る
に
は
非
ざ
る
」
こ
と
を
も
強
く
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
主
観
認
識
が
対
象
世
界
の
実
在
を
全
的
に
把
握
し
得
な
い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
主
観
認
識
以
外
に
対
象
を
認
識
す
る
手
懸
り
が
存
在
し
な
い
以
上
、
主
観
認
識
の
限
界
性
を
認
め
つ
つ
も
そ
れ
に
頗
る
他
な
い
で
は
な
い
か
、
と
す
る
の
が
公
孫
龍
の
基
本
的
立
場
な
の
で
あ
り
、
限
界
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
主
観
認
識
を
放
棄
し
、
「
指
に
非
ざ
る
」
明
に
よ
っ
て
一
挙
に
「
天
地
一
指
也
、
万
物
一
馬
也
」
な
る
対
象
世
界
の
全
的
把
握
に
飛
躍
す
る
如
吉
は
、
彼
の
認
識
論
の
枠
外
に
全
く
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
荘
周
の
場
合
は
、
や
は
り
万
物
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
、
認
識
の
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
是
非
・
善
悪
の
価
値
判
断
に
よ
り
相
互
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
万
物
聞
の
差
等
関
係
に
向
け
ら
れ
る
。
故
に
主
観
認
識
の
限
界
性
を
糾
弾
し
主
観
認
識
に
よ
る
知
覚
を
廃
絶
し
て
、
と
の
差
等
関
係
を
拒
否
し
て
も
、
差
し
引
き
そ
こ
に
は
価
値
関
係
を
払
拭
さ
れ
た
万
物
の
存
在
が
そ
の
ま
ま
万
物
斉
同
な
る
世
界
の
実
相
と
し
て
残
さ
れ
、
そ
れ
が
直
ち
に
彼
に
と
っ
て
の
一
個
の
完
結
し
た
世
界
に
対
す
る
判
断
と
し
て
確
保
さ
れ
得
る
。
し
か
る
に
公
孫
龍
の
場
合
は
、
認
識
は
ひ
た
す
ら
物
そ
れ
自
体
の
性
質
に
集
中
す
る
が
た
め
に
、
も
し
主
観
認
識
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
主
観
認
識
の
放
棄
へ
と
進
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
対
象
世
界
の
存
在
に
対
し
て
一
切
の
判
断
を
放
櫛
す
る
こ
と
、
即
ち
対
象
世
界
そ
の
も
の
の
全
き
喪
失
を
意
味
し
、
彼
に
描
出
さ
れ
る
の
は
た
だ
不
可
知
の
閣
で
し
か
な
く
な
る
。
公
孫
龍
が
、
「
物
は
指
無
し
と
は
謂
う
可
か
ら
ず
」
「
指
に
非
ざ
る
乙
と
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
、
限
界
性
を
認
め
つ
つ
な
お
も
主
観
認
識
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
の
は
、
彼
の
認
識
論
の
性
格
上
、
主
観
認
識
の
否
定
は
彼
自
身
に
致
命
的
打
撃
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
荘
周
の
如
く
そ
れ
を
単
に
世
俗
の
価
値
判
断
を
否
定
す
る
た
め
の
手
段
と
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
深
刻
さ
を
内
在
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
公
孫
龍
と
荘
周
と
を
対
比
し
つ
つ
論
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
両
者
の
立
場
の
相
違
に
近
似
し
た
構
図
は
、
恵
施
と
荘
周
と
の
関
係
に
於
て
も
多
少
違
っ
た
形
で
は
あ
る
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
補
足
の
意
味
で
説
明
を
加
え
て
置
き
た
い
。
荘
周
は
恵
施
と
連
れ
立
っ
て
濠
梁
を
訪
れ
た
際
、
「
傑
魚
出
批
附
し
て
従
容
た
り
。
是
れ
魚
の
楽
し
み
な
り
」
(
『
荘
子
』
秋
水
篇
〉
と
語
り
か
け
る
。
と
れ
に
対
し
て
恵
施
は
、
「
子
は
魚
に
非
ず
。
安
ん
ぞ
魚
の
楽
し
み
を
知
ら
ん
や
」
と
反
問
す
る
。
恵
施
は
「
万
物
を
散
じ
て
厭
か
ず
」
「
万
物
を
逐
う
て
反
ら
ず
」
(
『
荘
子
』
天
下
繍
〉
と
評
さ
れ
る
如
く
、
対
象
世
界
の
探
求
に
異
常
な
執
念
を
燃
や
す
人
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
彼
に
し
て
、
ζ
の
世
に
は
知
覚
し
得
る
こ
と
と
知
覚
し
得
な
い
こ
と
と
が
あ
り
、
魚
の
心
理
状
態
な
ど
は
人
間
の
認
識
外
の
領
域
で
は
な
い
か
、
と
言
う
の
で
あ
『
公
孫
稲
子
』
指
物
論
申
立
場
〔
浅
野
)
五
六
る
。
そ
れ
は
、
恵
施
は
自
己
の
賢
智
に
絶
対
の
信
頼
を
置
き
、
万
物
の
追
求
に
揺
ぎ
な
い
自
信
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
彼
が
駆
使
す
る
の
は
「
大
同
に
し
て
小
同
と
異
な
る
」
分
類
法
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
認
識
手
段
が
適
用
可
能
な
範
囲
に
於
て
の
み
万
物
は
究
明
さ
れ
る
、
と
考
昧
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、
対
象
世
界
の
存
在
と
自
己
の
認
識
能
力
の
絶
対
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
認
識
に
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
」
定
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
知
的
分
析
を
事
と
す
る
自
己
の
立
場
に
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
恵
施
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
荘
周
が
何
ら
の
認
識
方
法
を
も
示
さ
ぬ
ま
ま
、
即
座
に
魚
の
感
情
を
対
象
と
し
て
知
覚
で
き
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
、
到
底
容
認
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
志
施
の
論
調
に
合
わ
せ
て
ひ
と
し
き
り
議
論
の
応
酬
を
続
け
た
荘
周
は
、
形
勢
不
利
と
観
て
例
の
「
明
を
以
う
る
」
認
識
法
を
持
ち
出
し
、
「
請
う
其
の
本
に
循
わ
ん
。
子
日
い
て
、
女
安
ん
ぞ
魚
の
楽
し
み
を
知
ら
ん
や
と
云
う
は
、
既
に
己
に
吾
れ
之
を
知
る
を
知
り
て
我
に
問
う
な
り
。
我
は
之
を
滋
ょ
に
知
れ
り
」
と
答
え
て
、
恵
施
を
唖
然
と
さ
せ
る
。
恵
施
は
、
対
象
を
認
識
す
る
手
段
を
自
ら
分
類
法
に
限
定
し
、
そ
の
方
法
の
有
効
性
を
信
じ
つ
つ
、
自
己
の
主
観
認
識
で
対
象
世
界
の
実
相
を
確
定
で
き
る
と
す
る
点
で
、
無
論
公
孫
龍
と
は
開
封
福
岡
論
上
の
立
場
を
基
本
的
に
異
に
す
る
。
し
か
し
、
対
象
の
認
識
に
は
知
覚
せ
ん
と
す
る
内
容
に
応
じ
た
そ
れ
な
り
の
方
法
・
形
式
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
点
で
は
、
両
者
は
接
近
し
た
要
素
を
も
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
は
主
に
荘
周
と
の
対
比
に
よ
っ
て
指
物
論
に
提
示
さ
れ
た
認
識
論
の
性
格
を
検
討
し
た
が
、
本
節
で
は
先
の
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
更
に
別
の
角
度
か
ら
、
彼
の
認
識
論
が
持
つ
特
色
が
公
孫
龍
の
思
想
的
立
場
全
般
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
見
て
い
く
と
と
に
し
た
い
。
『
萄
子
』
正
名
篇
は
、
「
然
ら
ば
則
ち
何
に
縁
り
て
以
て
同
異
す
る
や
。
日
く
天
官
に
縁
る
。
凡
そ
類
を
同
じ
く
し
情
を
同
じ
く
す
る
者
は
、
其
の
天
官
の
物
を
意
る
も
同
じ
」
と
、
人
聞
の
感
覚
器
官
に
は
同
一
の
対
象
か
ら
は
必
ず
同
一
の
知
覚
を
も
た
ら
す
普
通
性
が
内
在
す
る
と
言
う
。
正
名
篇
は
更
に
1
「
J
心
に
徴
知
有
り
」
「
徴
知
は
必
ず
将
れ
天
官
の
其
の
類
を
当
簿
す
る
を
待
ち
て
、
然
る
後
に
可
な
り
L
と
、
個
々
の
感
覚
器
官
を
過
し
た
部
分
的
知
覚
を
統
一
的
に
認
識
す
る
主
体
と
し
て
、
心
中
に
於
け
る
徴
知
の
存
在
を
も
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
荷
況
は
人
聞
の
認
識
能
力
に
懐
疑
を
抱
か
ず
、
己
の
徴
知
の
働
き
に
基
づ
く
な
ら
ば
万
人
に
共
通
す
る
認
識
を
樹
立
す
る
こ
と
は
当
然
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
。
一
方
塁
家
も
ま
た
、
「
知
な
る
者
は
知
る
所
以
な
り
。
而
し
て
必
ず
知
る
こ
と
明
の
若
し
」
(
『
量
子
』
経
説
上
篤
〉
と
か
、
「
知
な
る
者
は
、
其
の
知
を
以
て
物
に
遇
い
て
、
能
く
之
を
貌
る
こ
と
見
る
が
若
し
」
(
同
)
「
恕
(
怨
〉
な
る
者
は
、
其
の
知
を
以
て
物
を
論
じ
、
其
の
之
を
知
る
や
著
す
と
と
明
の
若
し
」
(
同
〉
等
と
、
人
聞
の
認
識
能
力
に
信
頼
を
置
く
。
つ
ま
り
窃
況
に
せ
よ
墨
家
に
せ
よ
、
人
聞
の
認
識
能
力
は
対
象
世
界
の
実
在
を
知
覚
し
得
る
と
の
立
場
に
立
つ
訳
で
、
故
に
彼
等
に
於
て
は
公
孫
植
の
如
く
主
観
認
識
と
対
象
の
実
在
と
の
弟
離
が
こ
と
さ
ら
に
問
題
と
さ
れ
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
獲
得
し
た
知
覚
に
基
づ
き
、
各
種
の
分
類
に
応
じ
て
名
実
を
対
応
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
論
理
の
形
式
を
吟
味
し
て
行
く
と
と
に
こ
そ
あ
り
、
そ
う
し
た
作
業
を
積
み
重
ね
て
行
け
ば
万
人
は
必
ず
や
同
一
の
認
識
に
到
達
し
、
そ
れ
を
社
会
的
合
意
と
し
て
共
有
で
き
る
、
と
彼
等
は
確
信
す
る
。
さ
て
荷
況
や
墨
家
は
各
々
世
界
の
在
る
べ
き
理
想
像
を
描
き
、
人
は
皆
そ
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
の
思
想
活
動
に
遇
進
す
る
。
こ
の
よ
う
に
己
れ
の
政
治
理
念
を
寓
く
掲
げ
、
そ
れ
を
唯
一
・
最
善
と
信
じ
て
万
人
を
教
導
せ
ん
と
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
そ
う
し
た
理
念
・
価
値
観
を
生
み
出
す
基
礎
と
な
る
、
対
象
世
界
に
対
す
る
自
己
の
判
断
に
絶
対
的
な
信
頼
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
自
己
の
認
識
能
力
に
対
す
る
信
任
の
み
な
ら
ず
、
汎
く
人
間
一
般
の
認
識
能
力
が
遂
に
は
自
己
の
理
念
の
正
当
性
を
認
識
し
得
る
だ
け
の
普
遍
性
を
持
《
mv
つ
こ
と
を
も
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も
自
己
の
認
識
能
力
に
所
詮
は
対
象
の
実
在
を
抱
え
き
れ
ぬ
大
い
な
る
限
界
性
が
あ
る
と
自
覚
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
掲
げ
る
理
念
を
唯
一
・
絶
対
の
価
値
と
し
て
他
に
向
調
を
求
め
る
根
拠
が
失
わ
れ
、
一
方
人
間
の
認
識
能
力
が
個
別
に
異
な
り
普
通
性
が
内
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
自
己
の
理
念
の
下
に
世
界
の
在
り
方
を
統
一
せ
ん
と
す
る
努
力
そ
の
も
の
が
本
来
無
意
味
で
あ
る
と
の
結
論
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
己
れ
に
対
じ
て
公
孫
龍
の
場
合
は
、
既
に
認
識
能
力
自
体
に
対
し
そ
れ
が
客
観
認
識
と
は
な
り
得
な
い
と
の
限
界
性
を
強
く
自
覚
す
る
が
た
め
に
、
対
象
の
完
全
な
把
握
は
元
来
不
可
能
で
あ
る
と
の
思
考
を
生
ず
る
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
知
覚
に
対
す
る
懐
疑
が
不
断
に
彼
の
足
伽
と
な
っ
て
、
物
に
対
す
る
認
識
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
つ
っ
そ
乙
か
ら
直
ち
に
絶
対
化
さ
れ
た
理
念
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
、
た
め
ら
い
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
萄
況
は
徴
知
な
る
認
識
の
統
一
主
体
の
存
在
を
確
信
し
、
「
知
る
所
以
の
人
に
在
る
者
は
之
を
知
と
謂
い
、
知
り
て
合
う
所
有
る
も
之
を
知
と
謂
う
」
(
正
名
篇
〉
と
、
物
と
知
覚
と
の
合
致
に
論
点
を
集
中
し
た
か
ら
こ
そ
、
万
物
を
既
に
認
識
済
み
と
し
た
上
で
そ
の
『
公
孫
精
子
』
指
物
論
申
立
場
(
浅
野
)
七
l¥ 
万
物
に
対
し
大
共
名
や
大
別
名
等
の
分
類
法
を
適
用
し
、
世
界
全
体
の
中
に
各
個
物
の
占
め
る
べ
き
位
置
を
措
定
し
て
、
世
界
の
統
一
に
資
せ
ん
と
す
る
と
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
公
孫
龍
に
於
て
は
、
「
且
れ
猶
白
は
閏
と
火
を
以
て
見
る
が
ご
と
し
。
而
し
て
火
は
見
ず
。
則
ち
火
と
閏
と
見
ず
し
て
、
神
見
る
。
神
見
ざ
れ
ば
而
ち
見
離
る
。
(
中
略
〉
神
の
是
に
乎
け
る
は
之
を
離
と
謂
う
。
離
な
る
者
は
、
天
下
の
故
よ
り
独
に
し
て
正
し
」
〈
監
白
論
)
と
、
と
か
く
認
識
の
主
体
が
次
々
と
分
離
さ
れ
る
側
面
が
強
調
さ
れ
、
物
の
統
一
的
把
握
が
困
難
と
さ
れ
る
方
向
を
辿
り
が
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
万
物
の
実
相
に
対
す
る
不
安
が
常
に
彼
の
思
考
に
付
き
ま
と
っ
て
、
積
極
的
に
統
一
さ
れ
た
世
界
像
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
萄
況
や
墨
家
と
違
っ
て
、
公
孫
龍
が
彼
自
身
政
治
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
進
ん
で
独
自
の
政
治
理
念
を
構
築
す
る
己
と
に
消
極
的
姿
勢
を
示
す
背
景
に
は
、
や
は
り
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
性
を
皇
覚
し
た
彼
の
認
識
論
の
性
格
が
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
彼
に
も
そ
れ
な
り
に
理
念
は
存
在
し
て
い
た
。
彼
の
後
学
の
手
に
な
る
「
公
孫
龍
子
』
跡
府
篇
は
、
そ
の
冒
頭
に
於
て
、
「
公
孫
龍
は
六
国
の
時
の
弁
士
な
り
。
名
実
の
散
乱
を
疾
み
、
資
材
の
長
ず
る
所
に
因
り
て
、
守
白
の
論
を
為
す
。
(
中
略
〉
是
の
弁
を
推
し
て
、
以
て
名
実
を
正
し
、
而
し
て
天
下
を
化
せ
ん
と
欲
す
」
と
、
公
孫
龍
の
思
想
活
動
の
動
機
を
語
る
。
ま
た
現
行
本
の
最
後
に
位
置
す
る
名
実
論
は
、
「
至
れ
る
か
な
、
古
の
明
王
。
其
の
名
実
を
審
か
に
し
、
共
の
謂
う
所
を
慎
し
む
。
至
れ
る
か
な
、
古
の
明
王
」
と
全
体
を
結
ぶ
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
公
孫
龍
の
場
合
も
「
名
実
を
正
し
て
天
下
を
化
せ
ん
」
と
す
る
政
治
理
念
が
思
想
活
動
の
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
現
存
す
る
資
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
の
理
念
か
ら
何
か
世
界
の
新
た
な
秩
序
を
明
確
な
形
で
構
想
し
た
痕
跡
は
窺
う
と
と
が
で
き
な
い
。
即
ち
彼
の
掲
げ
た
理
念
は
、
結
局
の
所
名
実
を
正
す
こ
と
そ
れ
自
体
が
具
体
的
内
容
の
全
て
で
あ
っ
て
、
「
古
之
明
王
」
も
単
に
「
其
の
名
実
を
審
か
に
し
、
其
の
謂
う
所
を
慎
し
む
」
に
止
ま
り
、
社
会
秩
序
の
確
立
は
、
「
正
名
」
が
や
が
て
自
ず
と
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
帰
結
と
し
て
、
そ
の
彼
方
に
漠
然
と
措
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
の
如
く
、
新
た
な
世
界
の
在
る
べ
き
構
図
を
先
鋭
に
意
識
し
な
い
ま
ま
、
名
実
を
正
す
こ
と
そ
れ
自
体
に
当
面
の
努
力
が
傾
注
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
彼
の
眼
前
に
存
在
す
る
所
の
既
成
の
現
実
の
側
に
、
無
意
識
の
中
に
せ
よ
公
孫
簡
が
引
き
ず
ら
れ
る
結
果
を
招
く
。
「
暴
な
れ
ば
則
ち
君
臣
争
い
て
両
つ
な
が
ら
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
な
り
。
両
つ
な
が
ら
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
者
は
、
昏
く
し
て
明
ら
か
な
ら
ず
。
門
中
略
〉
両
つ
な
が
ら
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
道
喪
ぶ
」
と
の
週
変
論
の
主
張
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
侮
兵
禁
攻
を
説
く
こ
と
に
せ
よ
、
現
存
す
る
個
物
が
互
い
に
境
界
を
乗
り
越
え
つ
つ
相
手
の
領
域
を
浸
蝕
す
る
事
態
に
、
名
実
の
錯
乱
を
関
連
さ
せ
る
形
で
、
結
果
的
に
既
成
の
体
制
を
黙
認
な
い
し
は
擁
護
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
示
す
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
如
く
観
て
く
る
と
、
公
孫
龍
が
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
性
を
直
覚
し
た
こ
と
は
、
彼
の
思
想
の
特
異
性
を
最
深
部
で
規
定
す
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
中
国
世
界
が
大
き
く
再
統
一
に
向
お
う
と
す
る
戦
国
末
に
あ
っ
て
、
彼
が
ひ
た
す
ら
物
の
認
識
の
位
層
を
弁
別
す
る
こ
と
に
執
措
九
て
、
具
体
的
政
治
理
念
を
喧
伝
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
時
の
思
想
界
に
於
て
は
例
外
の
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
斉
よ
り
越
を
訪
れ
た
郷
街
は
、
平
原
君
の
厚
遇
を
受
け
て
い
た
公
孫
龍
及
び
そ
の
門
弟
恭
母
子
等
と
、
白
馬
非
馬
諭
の
是
非
を
廻
っ
て
激
し
く
対
決
す
る
。
そ
の
際
都
街
は
、
次
の
如
き
議
論
を
展
開
し
て
公
孫
龍
学
派
を
敗
退
さ
せ
て
い
る
。
「
彼
の
天
下
の
弁
に
は
五
勝
・
三
至
有
る
も
、
辞
正
し
き
を
上
と
為
す
。
弁
と
は
、
殊
類
を
別
ち
て
相
害
さ
ざ
ら
使
め
、
異
端
を
序
し
て
の
相
乱
さ
ざ
ら
使
め
、
意
を
持
ベ
指
を
通
じ
、
其
の
謂
う
所
を
明
ら
か
に
し
、
人
を
し
て
与
に
駕
を
知
ら
使
め
、
相
迷
わ
す
に
務
め
ざ
る
な
り
。
故
に
勝
者
は
其
の
守
る
所
を
失
わ
ず
、
勝
た
ざ
る
者
も
其
の
求
む
る
所
を
得
る
。
是
の
若
け
れ
ば
、
故
ち
弁
は
為
す
可
き
な
り
。
文
そ
む
を
煩
に
し
て
以
て
相
仮
り
、
辞
を
飾
り
て
以
て
相
惇
き
、
容
を
巧
み
に
し
て
以
て
相
移
す
に
至
る
に
及
び
て
は
、
人
声
を
引
き
て
其
の
意
に
及
ぶ
を
得
ざ
ら
使
む
。
此
の
如
け
れ
ば
大
道
を
害
す
。
夫
れ
紛
紛
と
し
て
-
一
三
回
世
争
い
、
為
に
す
る
を
競
い
て
後
息
む
。
君
子
を
害
す
る
無
き
こ
と
能
わ
ず
」
(
『
史
記
集
解
』
引
劉
向
『
別
録
』
〉
郷
街
は
、
そ
の
学
説
が
「
天
地
の
未
だ
生
ぜ
ず
、
窃
冥
考
え
て
原
ぬ
可
か
ら
ざ
る
に
至
る
」
「
海
外
の
、
人
の
隠
る
能
わ
ざ
る
所
に
及
ぶ
」
(
『
史
記
』
孟
子
荷
卿
列
伝
)
と
紹
介
さ
れ
る
如
く
、
「
推
」
な
る
一
定
の
方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
・
空
間
の
制
約
を
超
え
て
、
天
地
・
万
物
の
一
切
を
悉
く
認
識
し
得
た
と
自
称
し
た
人
物
で
あ
る
。
故
に
彼
に
と
っ
て
は
万
物
は
全
て
認
識
済
み
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
立
場
を
取
る
か
ら
こ
そ
、
弁
説
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
既
知
の
万
物
を
分
類
し
て
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
、
社
会
に
共
通
の
認
識
を
樹
立
す
る
と
と
に
あ
る
、
と
の
前
記
の
発
孟
一
一
日
が
可
能
だ
っ
た
訳
で
あ
る
。
も
と
よ
り
公
孫
龍
が
白
馬
非
馬
・
竪
白
同
異
等
の
諭
を
主
張
す
る
理
由
も
、
認
識
の
位
層
に
反
省
を
加
え
て
名
と
実
と
を
よ
り
厳
密
に
対
応
さ
せ
ん
と
す
る
「
正
名
」
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
究
極
の
目
標
は
『
公
孫
積
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
)
九
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
)
ま
た
公
孫
龍
に
よ
る
認
識
の
位
庖
の
弁
別
が
精
微
を
極
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
正
当
な
論
理
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
白
馬
非
馬
等
の
命
題
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
時
、
そ
の
過
程
に
於
て
は
一
時
的
に
せ
よ
、
人
々
知
従
来
無
自
覚
の
中
に
保
持
し
て
い
た
認
識
の
共
通
性
が
混
乱
を
き
た
す
点
は
否
め
な
い
。
飾
街
が
衝
い
た
の
は
ま
さ
し
く
そ
こ
の
所
で
あ
つ
が
。
新
王
朝
の
出
現
に
よ
る
中
国
世
界
の
再
統
一
を
理
念
と
し
て
掲
げ
る
都
h
pと
っ
て
、
か
か
る
公
一
旅
館
の
思
索
は
、
何
ら
の
未
来
像
を
も
持
ち
得
ぬ
ま
ま
む
や
み
に
名
辞
の
玩
弄
に
の
み
終
始
し
、
却
っ
て
名
実
を
錯
乱
さ
せ
統
一
を
阻
害
す
る
説
弁
と
し
か
映
ら
ず
、
酷
し
い
糾
弾
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
の
結
果
、
公
孫
龍
は
平
原
君
か
ら
退
け
ら
れ
、
徒
属
を
引
き
連
れ
て
越
を
去
る
。
確
か
に
彼
は
世
俗
に
於
て
敗
北
を
喫
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
、
い
つ
ま
で
も
物
自
体
を
認
識
す
る
段
階
に
の
み
低
迷
し
、
い
た
ず
ら
に
名
辞
に
淫
す
る
者
と
の
痛
罵
を
浴
び
る
と
し
て
も
、
一
旦
物
の
実
在
と
主
観
認
識
と
の
需
離
を
深
く
自
覚
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
公
孫
憶
に
と
っ
て
は
、
人
閑
の
認
識
能
力
に
対
す
る
不
安
と
懐
疑
を
抱
き
な
が
ら
、
物
と
指
と
の
関
を
果
て
し
な
く
物
復
す
る
以
外
に
残
さ
れ
た
道
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
語
本
稿
で
は
指
物
論
の
み
を
取
り
扱
い
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
認
識
論
の
性
格
が
、
公
孫
龍
の
思
想
全
体
に
対
し
如
何
に
影
響
し
た
か
を
考
え
て
み
た
。
初
め
に
述
べ
た
如
く
、
公
孫
龍
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
関
係
資
料
全
て
を
網
羅
し
た
総
合
的
な
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
他
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
個
別
に
検
討
を
積
み
重
ね
る
乙
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
論
は
公
孫
龍
研
究
の
序
論
と
言
う
に
渇
き
な
い
。
今
後
機
会
を
改
め
て
、
残
さ
れ
た
多
く
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
と
と
し
た
い
。
T注
〉
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
.
詔
戒
甫
『
公
孫
認
手
形
名
発
微
』
命
槌
『
市
叫
楼
雑
纂
』
宮
崎
市
定
「
公
孫
龍
子
の
研
究
」
(
東
方
学
報
・
日
却
冊
)
天
野
鎮
雄
「
公
孫
龍
子
指
物
論
本
文
整
理
私
売
合
〈
東
方
学
・
お
輯
〉
等
、
氏
の
一
連
の
論
考
.
只
そ
り
概
要
は
中
国
古
典
斯
害
『
公
孫
結
子
』
明
徳
出
版
社
に
収
録
〉
な
お
諸
家
の
注
釈
も
多
数
に
上
る
が
、
鈴
木
由
次
郎
「
公
孫
棺
子
訳
注
」
(
『
高
田
真
治
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
)
か
ら
最
も
有
益
な
教
示
を
受
け
た
.
指
物
論
に
対
し
書
誌
学
的
根
拠
な
し
に
校
改
を
加
え
る
と
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
加
地
伸
行
「
名
実
論
争
に
お
け
る
公
孫
棺
|
|
『
公
孫
抱
子
』
「
指
物
論
」
解
釈
」
〔
商
野
山
大
学
論
叢
・
第
4
巻
〉
に
既
に
詳
細
か
つ
適
確
な
指
摘
が
あ
る
り
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
こ
の
よ
う
に
指
物
前
田
原
文
に
対
し
て
一
切
校
訂
を
加
え
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
私
は
『
公
孫
紹
子
』
に
関
す
る
本
文
校
訂
を
全
く
拒
否
す
る
訳
で
は
な
い
。
版
本
聞
に
異
同
の
存
在
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
当
然
そ
り
取
捨
選
択
を
者
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
白
馬
論
や
竪
白
諭
等
比
較
的
理
解
L
易
い
縞
に
於
て
は
、
意
味
の
確
定
で
き
る
部
分
を
基
礎
に
前
後
の
関
係
か
ら
校
訂
を
加
え
る
ζ
と
は
、
一
応
の
妥
当
性
を
持
つ
で
あ
予
三
指
物
論
に
限
っ
て
は
そ
う
し
た
方
法
を
適
用
し
縫
い
た
め
、
言
わ
ば
他
に
有
効
な
手
段
が
見
当
ら
な
い
と
の
消
極
的
理
由
か
ら
、
前
記
白
方
法
を
採
用
し
た
り
で
あ
る
。
な
お
指
物
論
は
諸
本
聞
に
ほ
と
ん
ど
異
同
が
見
ら
れ
な
い
が
、
一
例
と
し
て
退
蔵
本
と
四
部
備
要
本
(
守
山
閣
本
〉
と
の
差
異
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
て
置
く
と
、
次
由
三
箇
所
で
あ
る
.
(
)
内
が
四
部
備
要
本
。
同
天
下
無
指
者
生
於
(
干
)
物
之
各
有
名
不
潟
指
也
側
天
下
無
物
誰
径
謂
(
鋳
〉
指
間
集
待
於
(
子
)
物
而
乃
輿
潟
指
加
地
氏
前
掲
論
文
は
、
指
物
論
の
内
容
は
意
味
論
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
問
答
形
式
で
解
釈
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
馬
論
や
遇
変
論
・
竪
白
論
等
が
明
瞭
に
問
答
形
式
を
示
す
文
体
・
構
成
を
持
つ
の
と
比
較
す
る
と
、
指
物
品
酬
に
は
名
実
論
と
共
に
そ
う
し
た
特
徴
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
、
全
て
公
孫
飽
自
身
の
思
考
を
展
開
し
た
も
由
と
見
な
し
て
解
釈
し
た
。
宮
崎
氏
前
掲
論
文
で
は
、
「
而
指
非
指
」
で
は
意
味
が
通
ら
血
と
L
て
、
こ
こ
を
「
而
物
非
指
」
と
改
め
る
。
し
か
し
加
地
氏
前
掲
論
文
が
批
判
す
る
(
2〉
ハ
3
〉
(
4
)
 
(
5
)
 
『
公
孫
龍
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
〉
(
6〉
ハ
7
〉
ハ
8
〉
如
く
、
そ
う
し
た
指
と
物
と
を
入
れ
替
え
る
が
如
き
操
作
は
、
氏
U
主
観
以
外
に
何
ら
の
根
拠
を
も
持
っ
て
い
な
い
.
こ
の
後
に
原
文
で
は
「
楽
出
虚
蒸
成
菌
」
の
六
字
が
続
く
が
、
異
文
の
混
入
と
恩
わ
れ
る
の
で
削
除
し
た
.
諸
本
と
も
と
の
馬
字
は
な
い
。
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
と
と
さ
ら
付
加
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
理
解
の
便
宜
上
補
っ
て
置
く
.
道
蔵
本
は
「
見
奥
不
見
輿
」
で
あ
る
が
、
二
十
家
子
書
・
百
子
全
書
・
子
実
・
四
郎
備
要
等
の
諸
本
は
皆
「
見
輿
不
見
離
」
に
作
る
。
そ
り
場
合
は
「
其
目
白
を
得
1
其
の
竪
を
得
る
.
見
ゆ
る
と
見
え
ぎ
る
と
は
離
る
。
見
え
ざ
る
は
離
る
と
は
、
一
一
相
盈
た
ざ
れ
ば
な
り
。
故
に
離
る
」
と
な
る
が
、
要
旨
に
大
差
は
な
い
の
で
、
今
は
仮
に
道
蔵
本
に
従
っ
て
読
ん
で
置
く
。
己
目
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
恵
施
像
D
再
構
成
l
|
弁
者
と
競
相
と
り
接
点
I
|
」
(
日
本
中
国
学
会
報
-m集
)
参
照
。
墨
弁
が
「
白
馬
は
馬
な
り
。
白
馬
に
乗
る
は
馬
に
来
る
な
り
」
〔
小
取
稿
〉
と
か
「
竪
と
白
と
は
相
外
に
せ
ず
」
(
経
上
鮪
)
、
あ
る
い
は
「
堅
無
く
し
て
白
を
得
る
も
、
必
ず
相
盈
つ
る
な
り
」
(
経
説
下
街
〉
等
と
名
実
の
需
離
に
対
す
る
疑
念
を
振
り
払
い
、
用
語
の
定
義
か
ら
形
式
論
理
由
構
築
へ
と
進
む
理
由
も
こ
と
に
あ
る
.
『
墨
子
』
貴
義
縮
は
、
官
で
も
白
と
黒
と
の
違
い
自
体
は
認
糊
し
て
い
る
が
、
両
者
を
混
合
さ
れ
る
と
選
び
取
れ
な
い
と
同
様
、
天
下
の
君
子
も
仁
と
不
仁
の
区
別
そ
の
も
り
は
充
分
知
っ
て
お
り
、
た
だ
取
捨
選
択
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
、
と
記
す
.
即
ち
公
孫
憶
の
如
く
対
象
と
認
識
と
り
需
離
に
悩
む
こ
と
の
な
い
墨
家
に
と
っ
て
は
、
物
に
対
す
る
知
覚
や
そ
れ
に
基
づ
く
是
非
・
普
悪
の
価
値
判
断
は
所
謂
十
諭
と
し
て
既
に
限
定
し
て
お
り
、
故
に
彼
等
は
、
意
見
を
異
に
す
る
相
手
に
対
し
て
も
形
式
論
理
に
則
っ
て
議
論
を
尽
く
し
さ
え
す
れ
ば
、
最
終
的
勝
利
は
必
ず
や
己
れ
の
側
に
帰
す
る
、
と
の
立
場
に
立
つ
白
で
あ
る
.
高
田
淳
「
名
弁
の
思
想
〈
I
)
l
l
公
孫
簡
の
思
想
|
|
」
門
東
洋
学
報
・
日
制
巻
1
号
〉
「
名
弁
申
思
想
(
E〉
|
|
恵
施
の
思
想
|
|
」
(
東
洋
学
報
・
6
巻
2
号
〉
は
、
万
物
に
対
す
る
恵
施
の
積
極
性
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
公
孫
龍
の
消
極
的
姿
勢
を
良
く
描
き
出
し
て
お
り
、
非
常
に
参
考
と
な
っ
た
点
が
多
い
。
た
だ
そ
う
し
た
恵
施
と
公
孫
龍
と
の
思
想
的
立
場
の
遠
い
を
、
戦
国
中
期
か
ら
戦
国
末
に
か
け
て
の
秦
を
廻
る
国
際
状
勢
の
推
移
と
結
び
つ
け
、
そ
と
に
両
者
の
相
違
点
を
生
ず
る
主
要
な
原
因
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
若
干
賛
同
し
縫
い
商
も
あ
る
。
恵
施
が
自
己
の
賢
智
を
ほ
と
ん
ど
客
観
認
識
で
あ
る
か
申
如
く
絶
対
視
し
て
、
墨
家
や
鯨
祈
・
荷
況
等
と
同
椋
認
識
能
力
に
信
頼
を
置
く
自
に
対
し
て
、
公
孫
鰭
が
独
り
認
識
能
力
の
限
界
性
を
自
覚
し
た
所
に
こ
そ
、
両
者
の
異
質
性
を
生
む
最
大
白
要
因
が
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
た
い
.
萄
況
が
公
孫
棺
等
の
弁
者
を
排
斥
す
る
の
も
、
や
は
り
節
街
と
同
様
申
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
。
加
地
氏
は
前
掲
論
文
白
他
、
「
名
実
論
争
に
お
け
る
公
孫
龍
(
そ
の
二
)
『
公
孫
龍
子
』
「
白
馬
論
」
解
釈
」
(
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
・
哲
学
-m号
〉
、
「
中
国
古
代
論
理
学
史
に
お
け
る
荷
子
」
(
東
方
学
・
4
輯
可
「
公
孫
龍
後
学
の
「
白
馬
非
馬
」
論
」
(
『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
・
木
村
英
一
博
士
煩
標
記
念
事
業
会
〉
等
に
於
て
、
円
9
)
(
叩
)
(
日
〉
ハロ〉
概
念
実
在
論
の
立
場
に
立
っ
た
哲
子
が
、
唯
名
論
を
取
る
墨
弁
や
公
孫
穏
を
激
し
く
批
判
し
た
と
の
論
旨
を
、
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
萄
況
が
公
孫
時
胞
を
非
難
し
た
と
推
測
さ
れ
る
資
料
は
、
僅
か
に
『
省
子
』
修
身
・
儒
効
・
礼
諭
各
稲
で
「
竪
自
問
異
」
に
触
れ
、
正
名
舗
が
「
馬
非
馬
」
に
言
及
す
る
数
箇
所
の
み
で
、
い
ず
れ
も
公
孫
穏
が
直
接
に
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
る
と
と
は
な
い
。
こ
の
中
「
竪
白
同
呉
」
に
つ
い
て
は
、
『
荘
子
』
天
下
舗
が
分
裂
し
た
盈
家
を
「
竪
白
同
異
の
弁
を
以
て
相
皆
る
」
と
評
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
公
孫
拍
胞
の
み
を
指
す
と
は
特
定
し
難
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
公
孫
簡
を
批
判
し
た
可
能
性
が
強
い
と
は
言
え
る
。
ま
た
先
の
正
名
舗
の
句
の
上
に
白
字
を
補
っ
て
、
公
孫
龍
の
白
馬
非
馬
論
を
批
判
し
た
と
考
え
る
乙
と
も
一
応
可
能
で
あ
る
う
。
だ
が
正
名
簡
で
は
他
に
宋
餅
・
皐
弁
・
恵
施
等
の
命
題
と
思
し
き
も
の
も
合
わ
せ
て
攻
撃
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
不
有
縞
・
儒
効
筒
・
非
十
二
子
間
等
で
は
恵
施
・
動
析
が
名
指
し
で
論
難
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
萄
況
は
多
様
な
型
自
弁
者
を
一
括
し
て
非
難
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
り
た
て
て
墨
弁
・
公
孫
植
の
み
が
攻
撃
目
標
と
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
ま
た
そ
白
批
判
の
観
点
も
、
別
段
彼
等
が
唯
名
論
で
あ
っ
て
己
れ
の
概
念
実
在
論
的
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
す
る
問
題
ャ
議
耐
か
ら
発
せ
ら
れ
た
形
跡
は
見
当
ら
な
い
。
窃
況
の
論
理
学
上
の
立
場
は
、
物
に
対
し
あ
ま
り
に
精
敏
過
ぎ
る
弁
別
は
却
っ
て
名
実
を
錯
乱
さ
せ
る
と
し
て
排
斥
し
、
眼
前
の
対
象
由
実
在
を
索
朴
に
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
無
自
覚
の
中
に
せ
よ
、
従
来
世
間
一
般
が
共
通
り
認
識
を
保
持
し
得
て
き
た
仕
組
み
を
、
自
己
申
体
系
四
中
に
更
め
て
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
所
に
あ
る
。
古
代
に
於
け
る
論
理
学
上
の
抗
争
関
係
を
、
一
概
に
実
念
論
と
唯
名
論
と
の
対
立
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
み
割
り
切
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
.
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
政
治
思
想
と
し
て
の
郷
桁
学
説
」
(
文
化
・
犯
巻
3
・
4
号
〉
参
照
.
(
臼
)
『
公
孫
耀
子
』
指
物
論
の
立
場
(
浅
野
〉
